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BABV 
PENUTUP 
Pada hakekatnya bahwa perpustakaan disediakan dan dikembangkan 
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya. Masyarakat pemakai 
di Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga adalah civitas akademika 
(dosen, mahasiswa dan karyawan). Suatu perpustakaan berguna dan bermanfaat 
apabila ada pemakainya. ada yang memanfaatkan koleksinya. Karena tanpa 
pemakai. eksistensi Ruang Baca sebagai penunjang proses kegiatan belajar tidak 
ada artinya. Oleh karena itu kemajuan suatu lembaga informasi seperti Ruang 
Baca bergantung pada jasa pelayanan yang diberikan oleh para karyawannya. 
IV.l. Kesimpulan 
Ruang Baca Fakultas Ekonomi Unair saat ini menggunakan sistem 
pelayanan tertutupl close access. Dimana untuk sebuah fak.ultas dengan jumlah 
mahasiswa terbanyak di kampus B, sistem ini sangat tidak cocok, kurang layak 
pakai dan kurang efisien. 
Rotasi pengadaan buku berjalan lambat dan untuk terbitan berkala 
pengadaannya terhenti (realita yang banyak dibutuhkan mahasiswa adalah buletin, 
jurnal, majalah ilmiah untuk mendukung tugas-tugas mereka terutama tugas 
akhimya). Untuk pengadaan buku dan terbitan berkala masih sangat tergantung 
pada kebijaksanaan Dekan. 
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Frekuensi pemakaian Ruang Baca setiap hari sangat padat sekali. 
Menyebabkan banyak tenaga karyawan Ruang Baea yang terkuras habis untuk 
pelayanan dan shelving yang berakibat pada pekeljaan pengolahan bahan pustaka 
menjadi terbengkalai. 
Sistem penelusuran informasi menggunakan katalog tapi tidak dalam 
bentuk kartu, namun disajikan dalam bentuk tabel dan kolom dalam kertas A4 dan 
difile. Disusun berdasarkan jurusan atau bidang ilmu pengetahuan (subyek ilmu) 
yang diolah dalam program Ms- Word. 
Sistem klasifikasi yang digunakan untuk buku adalah menggunakan DDC 
tetapi untuk skripsi dan PKL menggunakan nomor yang diurutkan sesuai nomor 
pendaftaran saat skripsi diserahkan diikuti dengan kode dari masing-masing 
jurusan dan program studio 
Tata ruang pada Ruang Baea sangat sederhana dimana meja kelja tiap 
karyawan berdekatan dengan koleksi dan ruang pengolahan yang sekaligus 
menjadi ruang makan dan ruang istirahat para karyawan. 
IV.2. Saran 
~ 	Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna, tidak bisa lepas dari 
sumber daya man usia, yaitu karyawan. Harus ditingkatkan baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang 
semakin hari semakin kompleks. Karena untuk sekarang saja, dengan 
adanya karyawan yang ada tidak bisa memenuhi standard untuk mencapai 
pelayanan yang berkualitas. Harus dipikirkan untuk jangka pendek 
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maupun jangka panjang. Dengan menambah petugas yang memiliki latar 
belakang perpustakaan, untuk petugas lama yang tidak memiliki latar 
belakang perpustakaan, diberi pelatihan tentang perpustakaan. Sehingga 
Ruang Baca bisa diolah sesuai standard perpustakaan pada umumnya. 
> 	Sebaiknya memodifikasi sistem pelayanan menjadi sistem terbuka. atau 
minimal semi terbuka. Untuk mengurangi beban para karyawannya, 
sehingga tenaga karyawan tidak terfokus pada pelayanan dan keamanan 
koleksi ruang baca terkendali dengan baik. 
> 	Keberadaan katalog berupa kartu wajib diadakan. Karena katalog buku 
merupakan syaratlstandard minimal untuk penelusuran informasi 4i 
perpustakaan, seperti Ruang Baca Fakultas Ekonomi. Lebih baik lagi, bila 
dilengkapi katalog online (komputasi). 
> 	Setiap ada koleksi baru yang dimiliki ruang baca, sebaiknya diadakan 
pameran atau display di tempat-tempat strategis yang memungkinkan 
terlihat oleh mata dengan hiasan yang menarik. Sehingga pengguna 
mengetahui dan memanfaatkan koleksi barn tersebut. 
> 	Perlu diadakan renovasi ruang baca yang comfortable dan luas serta 
fasilitas pendukung yang lengkap. canggih sehingga menciptakan citra 
baik Fakultas Ekonomi pada civitas akademiknya. Sungguh menyedihkan 
apabila melihat gedung Fakultas Ekonomi yang megah namun Ruang 
bacanya sangat memprihatinkan. Padahal Ruang Baca sangat memegang 
peranan yang penting dalam keberhasilan pendidikan civitas akademika. 
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, Diharapkan didalam struktur organisasi mikro dalam Ruang Baca, ada 
pimpinanannya. Sehingga pembagian kerja dan tugas pada masing-masing 
bagian jelas. Masalah-masalah yang teIjadi dalam ruang baca dapat segera 
teratasi dan terciptanya kondisi lingkungan kerja yang kondusif 
;,.. Dalam pengadaan koleksi ruang baca, pihak karyawan ruang baca 
sebaiknya diberi otoritas lebih karena yang paling mengetahui keadaan 
ruang baca adalah karyawan yang menjalankan fungsi dan kerjanya sehari 
hari terhadap kebutuhan pengguna. 
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